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ABSTRAKSI 
Film animasi “Karma” memvisualisasikan seseorang pengemis yang bereinkarnasi 
akibat karma. Maka dari itu, penulis menggunakan dua tokoh untuk menunjukan 
reinkarnasi, sebelum dan sesudah tokoh yang berenkarnasi. Tokoh yang dirancang 
adalah tokoh pengemis yang akan bereinkarnasi menjadi seekor monyet. Tokoh 
dirancang berdasarkan prinsip animasi, treedimensional character, fitur wajah dan 
warna kostum. Tokoh yang dibahas oleh penulis hanya dua tokoh yaitu Andi dan 
reinkarnasi yang menjadi monyet. Bentuk akhir dari peracangan tersebut 
direalisasikan melalui film Limited Animation 2D. Penelitian dilakukan dengan 
studi pustaka, observasi, wawancara kepada pengemis mengenai kehidupan 
pengemis dan wawancara pada orang-orang yang mempelajari reinkarnasi secara 
dalam. Hasil akhirnya adalah desain tokoh pengemis yang akan bereinkarnasi 
menjadi seekor monyet. 
Kata kunci: Karma, desain Tokoh, reinkarnasi, Limited Animation 2D 
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ABSTRACT 
The animated film "Karma" visualizes a beggar being reincarnated due to karma. 
Therefore, the writer uses two character to show reincarnation, before and after 
the incarnated character. The character designed is a beggar figure who will be 
reincarnated into a monkey. Characters are designed based on animation 
principles, treedimensional characters, face feature and costume colors. The 
character discussed by the author are only two figures namely Andi and 
reincarnation who became monkeys. The final form of the planning is realized 
through the film Limited Animation 2D. The research done by the literature studies, 
observations, interviews with beggars about the lives of beggars and interviews 
with people who studied reincarnation deeply. The final result is the design of a 
beggar figure who will be reincarnated into a monkey. 
Keywords: Karma, Character design, reincarnation, limited animation 2D 
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